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 الملخص
 تعليم آوسيلة العربية القصيرة القصة فعالية): د02207078(مرأتى إنداه
 المتوسطة الهدى مفتاح مدرسة طالب قراءة مهارة لترقية العربية اللغة
 .طوبان اإلسالمية
 تعليم فيحتاج طریقته و التعليم أسالب و تعليميةال الوسائل التربية فى تجد
 فالقصة. القراءة مهارة تعلم فى الطالب ليجذب ,التطور إلى العربية اللغة
 .   المدرسة هذه فى القراءة مهارة لترقية آوسيلة العربية القصيرة
 القصيرة القصة تطبيق آيف) 1: البحث هذا فى البحث قضيات أما
 اإلسالمية المتوسطة الهدى مفتاح بمدرسة القراءة مهارة ةلترقي آوسيلة  العربية
  العربية القصيرة بالقصة للطالب القراءة مهارة تعليم مشكالت آيف)2,طوبان
 القصة تطبيق فعالية آيف)3,طوبان اإلسالمية المتوسطة الهدى مفتاح بمدرسة
 المتوسطة الهدى مفتاح بمدرسة  القراءة مهارة لترقية آوسيلة العربية القصيرة
 .الثامن الفصل فى طالبا 30 البحث هذا عينة و, طوبان اإلسالمية
  هي البيانات جمع طریق و الكمية الطریقة باستخدام هذاالبحث و
 تحليل وطریقة. واإلختبار, واإلستبيانات, والوثائق, والمواجهة, المالحظة
 البحث قضيات بدليل و, "tes t" قائدة قيمة و المائویة الّرمز باستخدام البيانات
 آوسيلة  العربية القصيرة القصة تطبيق وعملية) 1 فمخالصتها تحليلها بعد و
 حسنة تجرى الویسلة بهذه التعليم وعملية) 2,حسنة تجري القراءة مهارة لترقية
) 3.االمزدحمة الطالب حالة الوسيلة هذه تعرف احتياج هي  المهمة مشكلتها  و
 هذه فى القراءة مهارة لترقية آوسيلة  العربية القصيرة القصة تأثير موجود
 . 2,00% =  5 فى  Tt  =2,000 و To   =14,83 حاصل تحليل بليل المدرسة
 فروض.  مقبولة) Ha( اإلجابية البحث ففروض   Tt   من اآبر  To  ف 
 آوسيلة  العربية القصيرة القصة تأثير موجود فلذا. مقبولة() الصرفية البحث
         .جيدة المتوسطة الهدى مفتاح مدرسة فى القراءة ةمهار لترقية
 
   
 
 
